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　講　師　略　歴
Khang, Ho（かん　ほ）氏
● 1982 年／ソウル大学校経営大学経営学科卒業
● 1984 年／ソウル大学校大学院経営学科卒業（MA）
● 1991 年／ The University of Georgia, 経営学（保険学専攻）：Ph.D.
● 1999 年／大信（デシン）生命経営企画室長
● 1999 年／大信（デシン）生命理事
● 2001 年／永豊（ヨンプン）生命専務
● 2003 年／保険開発院保険研究所所長
● 2004 年／財政経済部金融発展審議会委員
● 2004 年／大韓生命専務
● 2008 年／韓華（ハンファ）グループ 人事 team 長（專務）
● 2009 年／韓国科学技術院（KAIST）金融専門大学院運営委員会 委員
● 2010 年／大韓生命副社長
● 2012 年／金融委員会金融発展審議会委員
● 2013 年／自動車保険常設協議会委員
● 2013 年／保険約款理解度評価委員会委員長
● 2013 年／保険開発院副院長
● 2012 年～現在　郵便局保険積立金運用委員会委員長
● 2013 年～現在　保険研究院院長／現在に至る。
栗山　泰史（くりやま　やすし）氏　　
● 1975 年／京都大学法学部卒業
● 1975 年／安田火災海上保険株式会社入社（現・株式会社損害保険ジャパン）
● 1987 年／安田総合研究所出向
● 1991 年／同社　社長室に所属し、行政・業界対応業務に従事
● 1998 年／ 同社　コーポレート・コミュニケーション企画部長として、マスコミ対応業務、 広告宣伝業務、
CSR 業務等に従事
● 2004 年／同社　理事営業開発第二部長として、官公庁団体営業
● 2007 年／同社　常務執行役員
● 2009 年 7 月　社団法人日本損害保険協会常務理事
● 2013 年 7 月　丸紅セーフネット株式会社常勤監査役
● 2013 年 8 月　一般社団法人日本損害保険協会シニアフェローに就任
● 2013 年 9 月　一般社団法人日本損害保険代理業協会アドバイザーに就任／現在に至る。
森平　爽一郎（もりだいら　そういちろう）氏　
● 1969 年／学習院大学経済学部卒業
● 1975 年／青山学院大学大学院経営学研究科修了
● 1985 年／テキサス大学オースチン校経営大学院博士課程修了、Ph.D.（ファイナンス）
● 1971 年／青山学院大学助手
● 1985 年／福島大学経済学部助教授
● 1991 年／慶應義塾大学総合政策学部助教授
● 1995 年／慶應義塾大学政策メディア研究科教授
● 2006 年／早稲田大学大学院ファイナンス研究科教授／現在に至る。
■日本ファイナンス学会理事、日本リアルオプション学会理事などを務める。
中村　信男　（なかむら　のぶお）氏
● 1986 年／早稲田大学法学部卒業
● 1991 年／早稲田大学大学院法学研究科博士課程単位取得
● 1991 年／愛知学院大学専任講師（法学部）
● 1994 年／早稲田大学専任講師（商学部）
● 1996 年／同　助教授
● 2001 年／同　教授／現在に至る。
■ 独立行政法人日本貿易保険（NEXI）および独立行政法人日本貿易振興機構（JETRO）の契約監視委員
会委員・委員長などを務める。
中出　哲（なかいで　さとし）氏
● 1986 年／早稲田大学法学部卒業
● 1981 年／一橋大学商学部卒業
● 1993 年／ロンドン大学法学研究科法学修士
● 1996 年／ケンブリッジ大学法学研究科法律学研究ディプローマ
● 1981 年～ 2009 年／東京海上日動火災保険、東京海上ホールディングス
● 1995 年～ 1997 年／九州大学経済学部客員助教授（東京海上火災保険より出向）
● 2004 年～ 2009 年／明治学院大学法科大学院非常勤講師
● 2009 年 早稲田大学商学学術院准教授
● 2013 年 同　教授／現在に至る。
■早稲田大学留学センター教務主任、アニコムホールディングス株式会社社外取締役などを務める。
■ 2012 年住田正一海事技術奨励賞受賞。2012 年山縣勝見賞（著作賞）受賞。
李　洪茂（り　ほんむ）氏（コーディネータ）
● 1995 年／早稲田大学大学院商学研究科 博士（商学）
● 1996 年～ 1998 年／韓国檀国大学校商経大学専任講師
● 1998 年～ 2000 年／同　助教授
● 2000 年／早稲田大学商学部専任講師
● 2002 年／同　助教授
● 2007 年／同　教授／現在に至る。
